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Scksom nu thenne Ordning til StSdermsgodaförkosringh 
vlhi Handel och W mdel länder/sik befallet här medh Wärt Gene» 
ral Commcrcie Collegium, och i synmcheet Magiftracerne vlhi 
bem:te Städer/ at the/h.var 6 im Orth/ hilla ther öswer hand och god 
vpjlcht/ l"(f at then famma bedörlgt mck cftcrlefmat roarda / di?ctmedh 
thet refcrvaco afwijdare Mrordningh / som tfftim til förmält 
ilr. Til yttermedra wisso hafroe Wij thetta medh eqen Hand vndec 
ffrifroit och W^tt Kongl Secret 6efrdf(a lcktit. Darum Hustvud-
Llvarteret SyckiSplNg den 17. Otiobns Anno 167p. 
CAROLUS. 





Hwar effter medh Gwenffe Stepp och God; / hwtls, M 
nom Öresund cller Bült passer«, «förmägo äff RijtzensMtt 
. Sch Paäcr, (fal strhÜUa«. Datum KuogjShrdM I. 
Augufti AnnoMDCLXXX. 
Stsckkolm I 
Tryckt hoos Niclas tP^nEijfl/Kongl. Booktryctiar». 
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med GVdj Ttdbc/ em* 
lrlgts / Giöthts sch Wckndcs 
'Konung/StorFurste tilAinla»«d/ Hertig 
»vthi Skdne/Estland/Lijfland / Carolen/ 
Brehmen / Verden/ Stettin/ Pommern/ 
Cassubeu och Wanden! Furste tit RüM 
Herre Kfwer Ångermanland och Wißmar; @d och PfaltzTrefwe wid 
Rhein i Beycrni til Gülichi Cleve och Bergen Hertig. Gifte witterli« 
qit / at sZsom vthi dhe«edh Dannemarckvthi Rostild 1658.den 
Februari}, och får Köpenhambn den 17. Maij Anno 1660. vprättade 
Zredzfördrag / dr sörasstedat och 6c|Iutet werdet/ at alle dhe Skepp Oß 
»ch Wäre Ünbtrfitare/ sombyggia ochbooi Swerige eller ther vnder 
fortersnde Pro vincier, och Sfttoer / ingen Vndantagmides tilhö-
rige/ bewdrde och obewdrde/ find och stora/ medh hwad Godz the innehas-
wavthan dthstildnat/icke allenast stole wara vthi Üresundh och Bült 
ftije och exempee for all ZuU/Inquifitioncr, Vifitanoner, anhåll 
nirtgar eller andre Moleftier och Beswär the hafwa Nampn huru the 
kunna; Uthan och icke mata styldige eller bundne til at hafwa eller wijst 
ndgre Cercificationer pä innehaffwande Warur allenast the pä Konun' 
gensaffDanmarcks Tullbod lHelstngöhr och Nyborg richtige Sis-
paß framtee och vthwE»; Men at medh dhet Todj och dhe Waror 
öß/ Wäre Succeflorer,llittxrfjtaw ochI ibyggiarevthi Swerige och 
alle dher vnderliggiande Provincicr, Linter ch Städer/ tilböriqe t(6 
vthi fremmande Stepp last «de üre/ sör dlliis dwadh Ccrcificarionerne 
widtomcr säsom för ddtta/e^ter Brömiebroos Patiers innehdld/filitH; 
at de när de Vpwijsa allenast stne rief) i^eO ertificacionwd vtan vpWd' 
mng/Mrbud eller Tullldctti 1U40H mmol genom zöre^nd och Bält/ 
- - - x * M 
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frije til ech frän paffera ftofe; Men dhet Strensse 
h Ltiepp inlastat som icke kan framwysa sin rätta Ccrcification, 2ut 0» 
täckten 1 Sundet och Bült wara vnderkastat/ effter som dhctta 1 rftts nbe-
mätteFredzfördragenwedh klara echtydelige Ordhvthlryckes rch sör« 
wätw/ rch Wi, sedermehra i föllie affdhen 8. Artickel vthi dhmemellan 
£6 och Konungen aff Daunemarck den 2.6. Septemb. 16?% stuweLuu« 
biffe T ra&ac, haswe war it omtdnckte hurukedes hädan cfj ter bwariehan-
da Mißbrut/ som bdde emoot 06 och Konungen ast Dannemarck kunde 
söröfwas/matte förebyqqias och afwärjas/ hwilket fötMtdelji dhen i 5£iö-
penhawbn siutne Tratiae teniB. April 168» Ündlellgen pä efftttsSt-
liande sätt är wertet förafsteduk. Att sördenstul hafwe Wij f'r godt 
sunnet dhenne Mrordningh och Stadga at lita aff^tta rch publicera, 
hwilten Wäre Slösarande och craffiquerande Uiitirfdtvue / satrpt 
andreWederbörande stal wara til efterrättelse/bcstdendes vlh» estterföl' 
liande Puncterj NembU i* 
Nt^äsom kwart och ett Swenfft Skepp lastadt eller öasrlastati IfSflii 
^^aff Aijksens Pucter och «ffffeder/ bör wara sörsedt medh ett richligt 
Siöpaß i Mick pä bbtt vnder bem.^ Siöpaß inge vnderstecff sigk mage 
kunna inrijta / och dhe fremmande stgh vthi Wäre lrogne Undersätures 
Skepsrederij och handel inmdnqia i som Oß läwwäl vlhi Wär Tull-
täckt myckit prajudiccra;<£t) dr aff tal tat ml alle Streife Siöpuß/ som 
til at bewysa Tuttfrijheten »ampt andre exempcioner der smmstäoes 
pä Kongt» M^ych aff Daunemarck Tullkammar stolt framwiisas/ alle 
Redarnes Nampn böre wara införde/ och sä mang *1 frm aff dhe ince-
reflferade drr tilftädes när dhe sädant Siöpch vlhwärcke/stole ttlfoii* 
gen för ^aZiiiracen pä Orthen stnP:rt och deel Mi Skeppet medh 
Edh beträsjl./ jiqh egenteligen och allena ttltiöra. Och stole dhe frän-
warandedheras Edd striff eligen dberpa framstndß/eller ^cu- möt)era< 
laga Futtmächtige läta sfläggia - Doch är här medk föuffstctat / |{ 
hwftd Personer aff Qualicec, ssm icke dre Ktöpmän och ttbi Skicppet 
Medredare stol. war »frilendgon persohnl'gEedh a< giöro / tuen tcfe 




SoNet Diöoiß ffal bewlllias eileräth tilgen Fredande vnder' 
j vad numsn dnet och wara kan/ Vthiin allenast nl Kongl. M^y:^ aff 
€)n>cri^cr4öe UnDerfttare som bygqia cchboo i Swerige och dhe dhee 
Vn^er t)flrirtfe Fand och Provincicr, hwar Vnder och lörstds dheK^ngl. • 
Smmffc Miniftri foai ftqh vd Irem'nande Orter vppehdila och Rei- • 
publica cautaure vthomLandz; Men ingalunda dhe ssmboopd f rem-
mnu Omer < och drifwa der sammastädes borgerlig näring cch Handel» 
z. 
yyt Kulle nckgon / vnder hwadh (fem echfsrewändning dhet och lfce fim' 
tV vnderstä stgd här emoot St handle/ och Han dher medh tan öfwer« 
Lyg s/»tal ha«när hanvthientheradhcrae ® -i):(fW May:^" R^tcn 
sch ̂ nd anttSLas/ ttlbörligen effter hwars och ens Kommgz hafrvande 
Rätt och Högbeet affftrjflfai/ och hans Stiepp och Godz/eller dhen deel 
|an dher i äger Confifcacion wara vnvergifwen. 
4. 
/hsMndgnuff förbem:^ Redare dhen deel ha« hafwer vi bi Skeppet 
innan tfbr och dagb (effter hwllten tijdb Siöpoffen hwar gdvg bö­
ra prnyas) til nckgon fremmande wil aststä och fdllia/jfm hben Swenife 
Zrijdeetmcdh rätta ey tillkommer 6d (ful >an strajrt gifma Magistraten1 
pä dhen Orth Siöbrefwet är vtbfärdat/ tilkiänna / hwilket om han för­
summar/ stal honom oswsnbem:«' Straff / ftf w>jda hans deel anbelangar 
vfeblbarligen öfwergd/ och til yuermetm, Försäkring' närSiöpossen för­
nyas stoke allenast de mx Redarue pä ofwanbem:^ Maneer, tch tcte dhe • 
Aambl^/ dheras Edh asiäggia. 
CErtificacioRcrnc pck dhe Swensk^ Godz och Kiöpmannewarur/ fom vthi Swerige och ohu ti! börande ftwdoch ProvincicrD^bi 
FremmgnteSkieppvth- och införas/ stole ingalunda off Magiftracefl 
cUtrfchcnsomd Konungens »vägnar kalwer at bmda och befalla in blan­
ko förfärdiga s/ev heller til ndgon annan än rätta Swenste Underläka­
re och Jnbyqqiare vthgifwas/ Ncinbl. effter föregängne E dh eller of" 
Revers, atdhetGvdz och d(e 223aiut (bm t Ccrtificacionci>! -
Lse Lörtben dber dhe vibgilwas/ medb en Hand äro införde/ Stimmt 
tch Stevpetz Ä Mpn vndanlagande f cbafi Secreteraren dkx fcbm 
som i Secrecerarens f?dlie är vnderlcc^nade/ pä dhe» as egtN Räkningh 
dto ff rtf rthicf rch dhem allena ulböra/och dhet vnder Wal rurnes Cen-
fifcacion i m här emot vti en eller annan mälto förfares: I lijta mätts 
on» Secrecerarne tunnes bär emoot h> ndla/ skela dhe islän deros Tiänst 
sättius. Och vä dhct Certificaticnerne ey in bJanco v ä Vlbtärdus/ 
ty jfole K öpmännerne jxr^wgotz och Waiurne angäende allemst an-
gifwa huru wänge Faatj Packor och Kistor/ vtban A)^rurneat fpecifi-
cera^dtPinfFiefite; Och dbe som widh «Igitiwndct l Sundet och Bält 
sfulle törnimm istit dber wore s?ere Aaat/ Pa^or och Klstor än i Ccrci* 
ficacionerne iimebällaé/ dä Iful Skepparen dbersöre tulla / MM dyer 
ölindu ßimes/ jä stal dhet Hcncm intet praejudicera. 
Wils Swenffe Skeppareffole wara förbundne lijka medh ondre tia-
™tioner intii n 2.4- Tijmar ifrdn digras Änkompst i Sundet och 
Bält l sigb pä TullCammaren dber iamwastädes angifwa/ech dheras 
Siöpaß sramwijsa/ medh mindredbegenom Storm och Owäter / at m» 
gen kun komma til eller frän Bordh/ dher ifrdn förbindradce/ hwilkel i 
Irjfa mdtto om fremmande Steppare I som Swci'Ft Godz iunehafwa -
förstcks. Och när något Skepp som länge hafwer w^rtt pä Relän vkr 
Wästerstön inkommer och aff bans Siöpaß kan sees at dhet är Swensf c/ 
cichflt ban w»db vthresandet antingen aff Sundet eller ndgon annan vtom 
Sundet Hine Kongl. aff Swerige tilbörig Orth/som Halland/ 
Wastergiöthiond/ Bchusläbn / icb HertigdöMl Brehwen/ pd det samci 
ikblcfmen klargiordt; Dd tfal summa Siöpaß i sddant fall giällai och 
Stiepparen ey baswa aff nöden ndgot annat at sörskaffe. 
7-
gi>?lr Siöpaffet ocb Cercificacionerne pd ofwanbem:te fdffl och cJL' , 
^ ̂  ter ohet i PaÄerne införoe formulär dro inrättade / td stoledhe x 
Daliste Kongl. TuZibetiäme i Sundet ochBält/ dbe Swenffe Skeppar» 
ne str n ocb vtban vppedckld/ vnder hwadh Pra:texc dhet och wara ftmde/ 
kfttet TraCUcerncs innehdld Härdiga. 
Dhec 
He Swenffe Stot)/ fem f cim aff ÖtefW fkole im Mdnader 
k^cffterdktzme Fratiatz Ratification fem dr den 11. Maijiötfo. och 
hüe so« Eomtzw affWästertiön rt( äudmast ndimtrmri'dnv i pd oijt in 
til wahnli^e sätt i Sundet och Bält expedieras, Mense^nffele Pye 
ßgheffterdhenne Zörordmng rätta och förhäila. 
5. 
??Nqen Skeppare ffalstgbvnderstdat qa pd Danfke ZModen/ in* 
cÄm f)<in örfi bar aty itott sighho^Wsrbeliänte ochZullmdchti-
ge i Öresund I hwilken skalmu plichs'g st axt «?iDb StiepparensAn-
tompst honom til 5em:" Tltübodfölltalata/ sa at han vthan dhet ringaste 
vorehdld tan expedieras. 10. 
nä.qon KlaZillrac eller Stad;s?rifware sigh vnderstdr Skeppa« 
Siöpaß och Certificationer JitorfM at inrdtta du här H006 
fogade Formular vthtryckec och exprimerar, hmttr igenom Skeppar» 
ne antingen kunde tliswaanhdldne/ eller elltestlijda ndgon skada/dd stal 
dt)cn(amma Magiftrae eller Stadzskrifware/ som dher medh beträdas/ 
icke ddctufl waraförplichtadsddant Skadestdndat tretergöra och re/Ii-
•ucra, vlhan cch / fem S^ten dr ttl/ dher öfmer exemplariter straftas. 
ii. 
OT2ldhetinqen stal hastw Orsak/fi.qh öfwerndgon oskälig affordrall 
^tör Siöpaßetter Certificationerne st be'wclra; Tyffal Step* 
paren til Befrachtarens cch Kiöpmanne»^ last betala för fitwt Slspaß 
til Borgmästare sch Rdd sampt^s Strlfwareen balffRijkzd. och hots 
wdr betiänte oc Fullmäch tige i Öresund en ^lffRi,kzd.bwsr vnder ßaar. 
lsstare intet skole förstds/vtan frije »vara. Mcn fdt Certificationerne en 
Mijkzort sd wäl vthi Städerne fcm doos öcm^ Wdr betiänte ocb Full-
mächtige >j)resulid/s?olande6 Köpmdnnerne lijktrdl för dhe Certifica-
tioners bctallung / som pd införnMlande Wahror dhcm öfwerlttwert' 
ras/vthi Stddernetesrijade wars. OchhwadP^mastarne unbelun-
Aar/fombem^ Siöpaß och Certificaeioner öfwersklcka/ fi ffete dhe 
,ckehafma Machtat fcrdra ellcrtaga trehrän för ett enkelt Btecff/som i 
Taxan fpecificerat (14r cch dhttärvpsätt före. 
Concept 
Conceptpdeti General ©iöpag 
Cföti BorZmästatt »och RSdh N. N. Gtöre trttterlt^it/at dhetia Sfttwef m; 
vppä är Skepparen NiärSwcnstt och hemmat WZr Gtadhf ellerami^ 
Swenft Gtadh) och ärnatäth Wisterstön/fäfom dhes Redare N. medh ffne Mcdre^ 
vare och Confortcr % N. t sä framptflere Medredare finnes ] tn för vß och M k 
Mttande Rätt medh Edh betygat haftrer/ begckrandcs dher pä dhettaWärt P«« ** 
Wittnesbötd til bewijsning ( at Sktepp och Godz bör i öresund och Bält för »1 rtiQ 
och Moleftic effter Rätt och Rijkecnes afsskeder frtje wara. Ttt «lsso hafwe Wtj du» 
,a medh Stadens Injczctt och ÄtaWrtftvarenö Vndcrstrtfft bekräfftat. Aäwm 
Conceptpd en Ccrtification* 
8^?^?^mästare ochRädhN.N. Giörewttterliglt / at for Oß ech War flttiM. 
^)de Rätt/hafwer stghisävnderfkrefne Dato mstält N. Borgaren här i Staden? 
etter t annor Gwenst Stab (etter elltest Gwensk I«byggtare)gifwandeS mcdh Ecdb 
mktauna «t hafwa vlht Skeppet N. tilhörandes N.hwar vppa Skepparen ar Sü lätet 
inskeppa Koppar/ Järn/ M/Hampa Skeppmd.- Htvete/Räzh/Korn ia»?cr 
e«er Tunnor; Bräder Tolffttr; Master Gtpcker/Wtjn Ptjpor, Oxev«f. 
wuden/ Ähmer/ öhl läster; Packor/ Kistor/ Faat och Tunnor/ mcdh allahande 
^>wens7t Kramgvdz och Warnr ( addatur Numerus] tecknadt mcdh N*B. SKirdte 
Ijm honom etter then Borqar^ och Inwänare N. ttlhörer / begärandcö denne Wilr 
<-crti5ca«ion tilbewliininqat Skeppet/ heltcttcrmindre/ochförbemtte tzodz bort 
vre,und och Bält för att Tull och Molcfltc effter rätt ochMikerncs affskeder friie wa, 
mrt" 6Wml «ch etotjlMfivfltins »n. 
Conceptpd dhct Bewij-,som affdhm ©miffc TullnSmigifwe«. 
A"- . . 
SÄttauasgsrH? 
iBtfroåt tlltt itågon »litet« Molcllic, mägi za sw Wazh och jtccfa. * ' ^ 
FORMULAR. 
f«»« »åt eum .Nr nkmmtt " r ««iraniportcrjt / ßtana «pc 9\fhuf pr*itcra ffjlc 
Pl'ich!/ bw« medh Hans Ko^Mavst. min ScrJSe Konunavch^^" 
bunden ar/ at iagh vih» Skeppet N.N. en decicl!... . ??t rL(/ ^^lor» 
3c"MM"6< m6tr »ägo» 1>M met Etc... naä^ ̂ V,|ln«ä ffi." '"S<" 
^ÄT'Äl «'^»>/Mi.-iftaIl.ifvrNccI, m 
Stdiafo Revers sörthemsom Osrcificatioticr Begfäto 
^orwkommande. < • 
K R b«t^ir barm«db / widb GVdh och mkt Gamwettochvndtrd^n^rooyeetz 
.»#*(/6w4craeb6Sjn< ' mmAll-rnädig»- *»iw«*o*#m '*t f«-
tunten in atla*f»t mln<8w iXlfnfng l>->f>v.«°-r-raar X-
©all/ Gill/ Wim tastet/Kramqodz,/ g«»</Ziffer ttt. D* «II 
(amma fWftifn« @ctj iitgtn st«mm»->d> näg»» bed tUer oatt liafim, »loan ali|am-
m«nsvpnchijgi III min «gm T->cff«ch H-Ntil ar-ll.r blifrocr infotfucfnll 
Zörsknfir» han «ch stc ln aiman ©ircnft/få mäflt Reverfcn tf)et>lf!(C(!5(Iaä 
Mutatis mutandis. Aör vthgäende Mutatis mutand•» 
jfratffem nu dheffe oswanffrefm Puncker Rljke' ne emellan are söraff« 
**3 tMttbf/ och i  anledning aff dhe samma Concepcerne och Formu­
laren förmttade; Altsck hafwe Wij HSr medh welar dhem / icke allenast 
aikm tif effttrtdtt<I(cpublicera, btbaii nib-och alfmarligen biuda 
ocb befalla alle Wckre trogne Undergtare/ och dhe som Oß medh hörsa«' 
heet och Lydnaförplichtade äro I at dhe (tflh alt (tffant ställa til dör sam 
och noga efflerrättelse / och ffg til wahra taga/ at dhe dher emoot i ringaste 
mLcko nckgotgiöraellergiöralckta; Effter som och i widrigt Fall/ dhen 
som nigot dher emoot stgh vnd«rstckr at bryta / fKrvchandhet Straff 
oflvan tpeciiicerscär/Wär högste j)nclde skal haswaat iörwänta. -ul 
yttermera wissohafweWij detta med egen hand vnterffrifwit och Wjvi 
KonZl.Secrec bekräffta Hut. Datum Kungjöhrden x. Augj68o. 






Hwar tfttcTalla Sollicitanter j?O Kafwa 
at rätta / förr att dhe nckgon ansökning hoos 
Kongl. May:tt gtöra. 
Stockholm/ 
CeytflbtOd mia$w<tnW/ &WIM& 
